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Introdução: O projeto desenvolvido dentro das diretrizes do Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET Saúde, com a Secretaria
Municipal de Saúde de Xangri-Lá, visa desenvolver vivências a partir de
ações que incluem o ensino, a pesquisa e a extensão envolvendo
professores e acadêmicos dos cursos da área da saúde, profissionais das
Unidades Básicas de Saúde do município e a comunidade local através
da Estratégia Saúde da Família (ESF). Com o objetivo de conhecer
melhor a comunidade de Xangri-Lá, sua realidade e necessidades,
aplicou-se um questionário a fim de orientar como melhor trabalhar na
comunidade e, como  integrar a equipe multidisciplinar do PET -Saúde
Xangri-lá. Materiais e métodos: Foi elaborado um questionário com 33
perguntas objetivas que foi aplicado nas visitas domiciliares pelos
acadêmicos e agentes comunitários da região.  Resultados: Os
resultados encontrados na análise dos questionários mostram que as
famílias não são numerosas, a maioria da população tem ocupação em
trabalho informal e ensino fundamental incompleto. Grande parte da
comunidade faz consultas de prevenção e realizam o auto-exame de
mama. Há um grande número de fumantes e de pessoas que fazem uso
contínuo de medicamentos. A população está satisfeita com o local onde
moram, mas reclamam do sistema de esgoto e pavimentação das ruas.
Conclusão: A população de Xangri-Lá necessita de melhorias na saúde,
educação e saneamento básico. Com essa base, tem-se desencadeado
ações deste grupo PET com a finalidade de levar à população suprimento
de suas principais carências através de um trabalho interdisciplinar que
oferecerá qualidade de vida necessária a esta comunidade.
